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NIETO FERNANDEZ, A.: Orihuela en sus documentos, vol. III: Los franciscanos en 
Orihuela y su comarca. Siglos XIV-XX. Prólogo de Juan Bta. Vilar. Edición, 
nota preliminar e índices por V. Sánchez Gil y P. Riquelme Oliva. Publicaciones 
del Instituto Teológico Franciscano de Murcia, Murcia, 1992, XX + 417 pp.; 
21,5x16. 
El año 1984, el servicio de publicaciones del Instituto Teológico Franciscano de 
Murcia, ofrecía a los investigadores el primer volumen de Orihuela en sus documentos, 
con el título. La catedral. Parroquias de las Santas Justa y Rufina, y Santiago, recopi-
lación diplomática que, entre 1970-1980 realizó el P. Agustín Nieto (+ 1980). En 1989, 
al cabo de cuatro años, aparecía el segundo volumen. Economía y sociedad (en 
Orihuela). Siglos XIV-XIX, y en 1992, los profesores Víctor Sánchez Gil y Pedro 
Riquelme Oliva, han ultimado la publicación del tercer volumen, prologado por el pro-
fesor J. Bta. Vilar, dedicado íntregamente a la historia franciscana en Orihuela (origen, 
conventos, figuras, economía, demografía, actividad, proyección, exclaustración, desa-
mortización y restauración, con documentación procedente de los distintos archivos 
históricos de Orihuela). 
Es muy significativa la documentación aportada referente al convento francisca-
no de Santa Ana, y los testimonios documentales sobre la abnegada actividad hospi-
talaria y social de la rama franciscana de los descalzos, en las pestes de 1648 y de 
1675. También merece destacar la calidad documental, recopilada sobre el monaste-
rio de San Juan de la Penitencia de monjas clarisas; de la Venerable Orden Tercera 
(hoy O.F.S.) y los valiosos textos sobre la primera presencia de los Capuchinos en 
Orihuela y Monóvar. Como apunta su prologuista, Orihuela es una ciudad conven-
tual por definición en el ámbito regnícola desde los días de la conquista al momento 
presente, y ha mostrado siempre particular predilección por la obra franciscana. Por 
ello, este tercer volumen aporta al estudioso e investigador algunos y significativos 
puntos de luz a la excelente y única (en cuanto al esfuerzo que representa) Historia 
de la Ciudad y Obispado de Orihuela, sobre todo los vols. IV-VIII, del profesor J. 
Bta. Vilar. 
El índice analítico es muy completo y, en una obra de estas características, se con-
vierte en imprescindible. 
Por último, nuestro cumplido agradecimiento al Consejo Rector de la Caja Rural 
Central de Orihuela, patrocinador de este volumen, como de los dos anteriores, por su 
decidido empeño en mantener una ejemplar línea de política cultural. 
F. Martínez Fresneda 
